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Parts d’individus ayant accompli une démarche administrative sur internet au cours des 12 derniers mois, selon 
le niveau de diplôme - Source: CREDOC « Baromètre du numérique » 2018
Parts des individus interrogés souhaitant être formé aux usages des outils numériques
Source: CREDOC « Baromètre du numérique » 2018
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